

































szövegekben megmutatkozó  helyesírási  készség  fejlettségének  összehasonlítására  végzett 
ANOVA‐elemzések azt mutatták, hogy a 4‐6. osztályokban a papír alapú fogalmazások helyes‐
írásában nincs  szignifikáns  különbség, míg a  komment műfajában  írt  szövegek helyesírása 
minden évfolyamon szignifikánsan jobbnak bizonyult (p<0,05), a többi szövegben a tanulók 
több hibát ejtettek. A honlapra készült elbeszélés minden évfolyamon kevesebb helyesírási 
hibát tartalmazott, mint a papír alapú munkák, statisztikailag kimutatható különbséget az 5. 
évfolyamon találtunk. 
Vizsgálatunk eredményei szerint az online fogalmazások minden évfolyamon kevesebb he‐
lyesírási hibát tartalmaznak, mint a papír alapú munkák. További kutatás feladata annak feltá‐
rása, hogy az IKT‐használati készségek befolyásolják‐e a helyesírási hibák számának alakulását. 
__________ 
A kutatás az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 
3.1.9‐11/1‐2012‐0001 azonosító jelű „Diagnosztikus mérések fejlesztése” című kiemelt projekt ke‐
retében valósult meg.   
